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comitat 502. 
Serbări culturale. 
Acum câteva săptămâni, la Praga, s'au 
adunat 130.000 de oameni pentru a sărba 
una din cele mai mari, mai impozante şi 
mai caracteristice sărbări naţionale pe cari 
are ocaziunea ca să le vază un om vr'odată : 
congresul societăţilor socoliste. După des­
crierile celor prezenţi, impresia acestor săr­
bări a fost cu adevărat covârşitoare asupra 
tuturora, dar mai ales asupra străinilor. Po­
porul cehesc mobilizase acolo o adevărată 
armată din cei mai voinici, cei mai sănă­
toşi şi mai instruiţi fii a săi. El a dovedit 
ce rezultate de organizare şi întărire poate 
produce un popor fără concursul, mai mult 
chiar, împotriva voinţii statului. Căci toată 
aceia minune a serbărilor socoliste este re­
zultatul iniţiativei şi muncii sociale numai. 
Nu suntem şi noi în aceiaş situaţie faţă 
cu statul? Orice progres, orice spor 
facem, nu se face numai împotriva dorinţii 
ascunse a statului ca la cehi, ci chiar îm­
potriva piedecilor, neajunsurilor şi prigoni­
rilor ce n i se pun. Dacă voim să trăim, este 
datoria noastră de a continua şi mări tot 
mai mult munca noastră de organizare şi 
de întărire. Nimic delà stat, totul prin pu­
terile noastre, aceasta este deviza pe care 
împrejurările ne silesc să o adoptăm, chiar 
dacă nu am vrea. 
Tot mai mult suntem pe cale de a ne 
pătrunde de acest adevăr. Vieaţa noastră 
culturală, asuprită şi împiedecată de stat, 
ia un avânt tot mai mare. 
In cei din urmă doi trei ani am înre-
După pofteală multă şi vorbă de clacă, ne ur­
carăm în lotca trainică şi încăpătoare care, sub 
apăsarea pasului nostru greoiu şi stângaciu, îşi 
clătina supărată par'că coşul ei alb şi cercuit — 
din crăvac în crăvac — cu dungi albastre ca fâşii 
de cer sau de mare. 
Cei doui lopătari ruşi, cu braţele loi vânjoase, 
cu privirea îndrăzneaţă, ne încredinţară pe loc că 
n'avem de ce ne teme dacă întâmplător se va 
pornî vre-o furtună care să zburlească şi mai 
tare faţa supărată a Dunărei. 
Ş'apoi venea să ne însoţească cel mai ager şi 
mai destoinic revizor de pescărie — Scarlatti po­
reclit şi regele Deltei, căci numele lui stârnea 
spaimă printre pescarii ruşi şi lipoveni cari vânau, 
fără drept, în apele stăpânirei. 
Când ne aşezarăm fiecare cum ne venea mai 
Ia îndemână, vocea puternică a revizorului po­
runci răguşită celor doui lopătari : 
— Hai mânaţi... tunătorilor ! 
Braţele plătite îşi încordară muşchii lor ca fu­
niile, lopăţile se înfipseră în valuri, lotca noastră 
se avântă sprintenă spre larg... Şi cum ne înde­
părtam de mal, în loc să-mi întorc capul ca să 
văd cum rămâne în urmă satul lipovenesc Peri-
prava unde poposisem noaptea, mă uitam cu bă­
gare de seamă la însoţitorul nostru Scarlatti care 
acum ţinea cârma. 
Priveam faţa lui sănătoasă, cu ochii limpezi în 
care nu se bănuia nici o urmă de oboseală deşi 
omul chefuise două nopţi de-a rândul. De sub 
şapca i muscălească, cozorocul streşină, nasul îi 
se încovoia în jos ca al unei păsări de pradă. 
gistrat câteva serbări culturale extraordinare 
la noi. Afară de obişnuitele adunări ale 
societăţilor noastre culturale, sau odată cu 
ele am văzut acum trei ani sărbători­
rea » Familiei « şi a dlui Iosif Vulcan 
la Oradea-mare. 
Un an în urmă sărbările delà Sibiiu au 
luat pentru întâia-oară proporţiile unei ser­
bări ce cuprinde şi adună pe românii 
din ţara aceasta şi din regatul indepen­
dent. 
Serbările delà expoziţia din Bucureşti 
au fost până acuma punctul de apogeu al 
acestor serbări culturale. Ele nu au mai fost o 
singură serbare ci un şir întreg de sărbă­
tori şi fiecare din ele trezea un puternic 
răsunet de entuziasm şi înălţare sufletească 
Ia toţi românii. Ardeleni şi ungureni, ma­
cedoneni, basarabeni şi bucovineni s'au 
întâlnit atunci pe pământul sorei lor celei 
mai mari. Congresul corurilor româneşti în 
arenele romane a fost una din cele mai 
însemnate clipe din vieaţa noastră culturală 
de ori-şi-când. A fost o contopire a tutu­
ror sufletelor, a tuturor gândurilor într'o 
singură simţire şi gândire, ideia unităţii noa­
stre culturale. 
Şi în clipa aceea s'a găsit şi aceea ce de 
mult căutasem cu toţii: prilejul de-a ne ve­
dea strânşi în mari manifestări naţionale, 
mijlocul de-a da cuvânt tuturor gândurilor 
şi simţirilor noastre înăbuşite şi chinuite: 
cântarea românească. 
Congresele societăţilor corale sunt che­
mate să împlinească la noi aceiaş rol pe 
care congresele socoliste le împlinesc la 
Mustăţile-i sbârlite şi groase dădeau feţei o as­
prime aproape înfricoşătoare, dar cum întâlneai 
privirea neprefăcută a ochilor săi albaştri, îndată 
te linişteai. 
Cunoştea Delta, cu toate cotloanele ei, după 
cum şi-ar fi cunoscut fundul buzunărilor. Ştia 
toate cotiturile gârlelor, toate iezurile şi aproape 
toate luminişurile şi ochiurile mai de seamă din 
pustietatea foşnitoare a papurei şi a stufărişului 
făiă margine şi zare... Nu erà, deasemenea,grind 
sau pruntíoiu pe care el să n u l fi ştiut. 
Când Periprava prinse să se brumeze cu pul­
berea cenuşie a depărtărei, şi barca noastră să 
înainteze tot mai mult în cursul grăbit al Dună­
rei îl întrebai : 
— Acum, încotro? 
— La Vâicov! 
Pe toţi ne prinse grija la pomenirea acestui 
nume, căci, toată seara — până într'un târziu — 
nu s'a vorbit la cârciuma din Periprava decât 
de răutatea şi selbă ta cia pescarilor ruşi şi lipo­
veni din târguşorul basarabean Vâlcov. 
Şi cu atâta mai mult ne prinsese grija, cu cât, 
între altele, ni-se spusese că pescarii aceia jurase 
moarte lui Scarlatti şi că acum nu pândeau decât 
prilejul să-şi îndeplinească jurământul lor de răs-
bunare împotriva celui care îi bătea până la sânge 
şi le lua uneltele când îi prindea vânând din­
coace de linia rusească. 
— Şi cum, o să trecem chiar pe lângă Vâl­
cov? — îl întrebai văzându-1 că t o t | ţine malul 
străin. 
— Ce, numai să trecem ? !... Eu cred că ar fi 
bine să şi intrăm în târg : poate vom găsî niscai 
vin cu care se îmbată,... ei porceşte... 
cehi. Ideia aceasta a fost ridicată numai de­
cât după sărbările delà Bucureşti. Nu com­
batem ideia gimnasticei naţionale, dimpo­
trivă socotim că ea încă este un puternic 
mijloc pentru a săvârşi munca de organi­
zare de unire şi disciplinare a masselor noa­
stre. 
Dar ce s'ar putea asemăna cu puterea 
muzicei ? Ea curăţă şi înalţă, ea te face mai 
bun şi mai sincer. 
Mai mult decât gimnastica ea este con­
formă firei noastre, caracterului şi tempera­
mentului nostru naţional. Ea slujeşte un 
scop suprem: românizarea noastră. împre­
suraţi de valurile unei vieţi străine, trecuţi 
prin retorta deznaţionalizătoare a şcoalelor 
străine, gândirea şi simţirea noastră româ­
nească se descolorează, devine tot mai ştearsă 
şi mai palidă. Alături de cultura românească, 
muzica noastră este un mijloc tonificant, 
întăritor al românismului nostru atât de spă­
lăcit de apele înrâuririlor şi impresiilor 
străine ce se răvarsă zilnic asupra noastră. 
In chip instinctiv, lumea noastră simte şi 
înţelege, că aceasta este calea pe care tre­
bue să apucăm. Dovadă două sărbări mai 
recente din Bănat. Reuniunea de cântări 
din Recita a vizitat zilele trecute pe cea 
din Bocşa şi concertul lor a fost o fru­
moasă sărbare românească. 
Şi mai înălţătoare făgădueşte să fie săr-
barea fraţilor din Oraviţa. Unsprezece co­
ruri din Bănat se vor întâlni acolo şi con­
certul lor nu va fi numai o strălucită săr­
bare muzicală, dar va fi în aceiaş timp o 
puternică manifestare de solidaritate naţio-
— Bine, dar n'ai teamă să ţi se întâmple ceva ? 
— Eu, să mă tem, eu ? ! D'apoi eu am trecut 
printre hoţii ăştia, singur numai cu un lopătar şi 
nu m'am temut... şi o să mă tem acum când 
suntem şapte?! 
— Chiar că şi ai în cine să te sprijini! — 
zisei, gâtidindu-mă şi la mine şi la ceilalţi trei 
bucureşteni cari începură să se frământe neliniş­
tiţi în locul lor. 
Scarlatti rîse, îşi scoase pieptul înainte şi dân-
du-şi şapca pe ceafă, nu ştiu ce zise în ruseşte, 
celor doui lopătari cari văsleau într'una fără să 
pară obosiţi. 
Pe lângă ruseşte şi româneşte, el mai cunoştea 
şi limba greacă şi bulgară şi cea lipovenească. 
Dar pe nici una n 'o vorbea cum se cade, aşa că 
era greu să ştii ce fel de naţie mai era poîima 
asta de om. Ştiu atât că de câte ori vorbeam — 
ca naţionalişti înfocaţi ce eram — de ţara noastră, 
de obiceiurile vechi româneşti şi de limba noa-
tră, iui Scarlatti i-se aprindeau ochii de o lucire 
stranie. Se ridica în picioare şi ameninţând de­
şertul cu pumnul, începea să înjure pe muscali, 
să blesteme şi pe lipoveni şi pe bulgari şi pe 
greci şi, în sfârşit, pe toţi acei cari mai îndrăz­
neau să trăiască în Deltă după ce că Dobrogea 
a trecut în stăpânirea României. 
Ne plăcea mult Scarlatti pentru simţirile sale 
ce Ie aveà faţă de ţară, în care îşi agonisea tra­
iul, dar uneori ne îngrijorau unele din apucăturile 
sale. In cele patru zile, de când călătoream îm­
preună, ne făcuse o mulţime de buclucuri, unele 
chiar supărătoare. Aşa, într'o cafenea de pe 
cheiul portului Tulcea s'a apucat să ia la bătaie, 
fără nici o formă de judecaiă, pe nişte bieţi bul-
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nală. Aceasta şi alte sărbări de acelaş fel 
sunt menite să fie în miniatură probele 
generale pentru congresele noastre muzi­
cale ale tuturor românilor. Pentru aceea 
urăm fraţilor bănăţeni atât de iubitori de 
muzică izbândă deplină. Ei vor fi înainte mer­
gătorii acestei mari cuceriri naţionale a vii­
torului. Dzeu să le ajute ! 
La Beiuş corteşirea a început. Pri­
mim din Beiuş următoarele ştiri : 
Deputatul nostru Barta încă nici nu şi-a 
dat demisia din mandatul său şi corteşirea 
oficială pe faţă a început, deşi asupra per­
soanei candidatului stăpânii noştri nu s'au 
înţeles încă. 
Văzând că sorţile lor de izbândă sunt 
foarte jalnice, ei au înţeles că trebue să 
fie un flăcău voinic care să ne poată smulge 
izbânda. El va trebui să fie ori un om 
foarte ţapăn de pungă, ori vre-unul care 
ştie să îmbete poporul în limba sa cu min­
ciunile kossuthiste. Pentru aceea unii din­
tre unguri sunt pentru candidatura lui Kol-
lay, fiiul fostului ministru de finanţe, un 
domnişor fudul şi gol dar bogat, care nu 
are nici habar de popor. Alţii vreau can­
didatura jidanului Saluzsinszky omul de în­
credere al lui Kossuth. El este de obârşie 
din părţile Blajului şi învăţând la şcoala de 
acolo a furat limba românilor, învăţând-o. 
Pentru a pregăti terenul, fişpanul Glatz 
a făcut un drum până la Beiuş. El a fost 
primit şi găzduit în palatul P. S. Sale epis­
copului Radu. (Este de regretat că duş­
manii neamului nostru găsesc primire căl­
duroasă la episcopii noştri. Dacă ei nu vor 
să ia parte la lupta noastră, nu vor să fie 
în frunte unde li-s'ar cuveni, am dori mă­
car să nu-i vedem în partea potrivnicilor 
noştri). 
Seara a fost un mare banchet cu 200 
de tacâmuri la hotelul Bihar-fürdő. 
Cel dintâiu toast a fost ridicat de — Oe­
deon (Cupariu) Rezső în cinstea fişpanului. 
El a toastat pentru frăţia româno-maghiară 
gari — negustori de altminteri cinstţi — căci 
îndrăzniseră să vorbească bulgăresc alături de 
masa noastră. La ChiiiaVeche a aruncat în apă, 
de pe puntea unei cherhanale, pe un pescar 
grec care ne primi cu salutul : Kali-mera ! 
Ca patrioţi adevăraţi, negreşit că încuviinţam, 
în noi, izbucnirile lui Scarlatti, dar gândul că 
trebuia să întrâm acum într'un oraş rusesc, cu 
un astfel de buclucaş care mai aveà şi aţâţi 
vrăjmaşi, nu ne încânta deloc şi de aceea unul 
din noi îi zise : 
— N'ar fi bine să nu ne mai oprim la Vâlcov? 
Mai bine să mergem deadreptul la Sulina ! 
— Da, da, — încuviinţarăm cu toţii — să mer­
gem la Sulina ! 
Scarlatti nu ne răspunse nimic, ridică numai 
din umeri şi privi tăcut peste faţa încreţită a 
apei, peste mlădierea şuierătoare a vârfurilor de 
papură. 
De pe spinarea nisipoasă a unui grind, se ri­
dică un stol de pasări albe, supărând liniştea în­
conjurătoare cu ţipetele lor ascuţite, supărate 
par'că. Ele se împrăştiară în aer cu fâlfâiri ne­
regulate şi dupăce plutiră câtva timp pe sus ca 
nişte petece de hârtie svàrlite de o mână nevă­
zută, iarăşi se împreunară şi atrase pare-că de 
un magnet puternic se lăsară în jos pe capul 
unui grind... mai departe, în drumul nostru... 
Acum ocoleam un ostrov mare cu malul verde, 
cu livezi bogate de pomi roditori. 
— Àsia e ostrovul tătarului, — ne zise Scar­
latti.— Şi oamenii d'aici sunt oamenii de ispravă: 
toată ziua dorm iar noaptea fură peşte! 
Câţiva caişi, încărcaţi de roade galbene şi mi-
şi a spus că înţelegerea între unguri şi ro­
mâni este perfectă. 
— Nu-i adevărat! a strigat fără voie, dl 
Traian Farcaş, profesor. 
Poporul este plin de nerăbdare pentru a 
afla persoana candidatului naţional în jurul 
căruia să se grupeze cu dragoste pentru 
a l alege adevăratul său deputat. 
* 
W e k e r l e şi Beck la Ischl. Duminecă We­
kerle şi Beck unde au fost primiţi în audienţă 
de M. Sa şi au raportat asupra compromisului. 
Miniştrii au avut şi între ei mai multe conferinţe. 
Tot acolo Wekerle a primit vizita ambasadorului 
austro-ungar al Statelor-Unite, baronul Hengel-
miiller. Vizita a durat timp de aproape 2 ore. 
Wekerle va merge în 4 Sept. la Viena spre a 
se sfârşi tratativele compromisului. 
Din România. 
Misiunea română în Constat inopol . Agen­
ţia Română primeşte următoarea telegramă din 
Constaniinopol, cu data de ieri : 
Astă-seară a avut loc audienţa solemnă a 
misiunei române. Către orele 6 seara, tră­
surile de gală au venit să >ia pe membrii 
misiunei, pentru a i conduce la palatul 
Yldiz-Kiosk. Trăsura în care se afla gene-
neralul Averescu era precedată şi urmată 
de o excadră de lancieri de gardă. 
La palat, misiunea a fost primita cu mari 
onoruri; audienţa a avut un caracter de 
mare cordialitate. Generalul Averescu a re­
mis sultanului însemnele ordinului »Carol 
I«. Sultanul a însărcinat pe dl Averescu 
să exprme mulţumirile sale Regelui Carol. 
Asistau la audienţă dnii Papiniu şi mini­
strul afacerilor străine otoman. In urma, a 
avut ioc prezentarea persoanelor din suită. 
Sultanul a fost extrem de binevoitor către 
dnii Averescu, Papiniu şi Pherekyde, căruia 
i-a acordat o lungă audienţă. Sultanul a 
conversat cu toţi membrii misiunei şi bga-
ţiunei şi a conferit generalului Averescu 
marele cordon al ordinului »Osmanei«, în 
briliante, dlui Mitylineu a doua clasă a or­
dinului »Medjidie«, căpitanului Prodan a 
rositoare, ne îndemnară sa tragem luntrea ia 
mai... 
Din umbra jilavă a tufelor, se iviră doui câni 
jigăriţi şi se porniră pe o lătrătură desnădăjduită 
care răsuna schelălăitoare în desimea papurei de 
pe malul dimpotrivă. 
— Nia şarlelor! — se stropi Scarlatti care să­
rise din lotcă mai înainte ca aceasta să se fi 
lipit de mal. 
Câinii, mai întâiu, se retraseră cu mărăituri înă­
buşite, dar când văzură că străinul se îndrepta 
spre un cais încărcat, se repeziră din nou şi lă­
trăturile lor porniră şi mai răsunătoare şi mai 
îndârjite. 
Scarlatti, înfuriat, se aplecă să ia de jos vre un 
bulgăre sau scurtătură ca să arunce în ei, dar 
negăsind nimic, scoase repede revolverul pe care 
îl purta Ia îndemână, şi descarcă două focuri în 
cei doi paznici credincioşi. 
Unul din ei se strânse grămadă, şi clăţănind 
din dinţi ca şi când Iar fi scuturat frigurile, se 
târî cu greu pe o coastă, şi dispăru schelălăind 
dureros în desime. 
In clipa aceea, din fundul gradinei, strecurân-
du-se printre arbori se arătă un lipovean bărbos, 
cu bluza roşie ca sângele. 
In mână ţinea ameninţător o furcă ascuţită şi 
părea hotărît să :I spargă pe acela care cutezase 
su- i ucidă paznicul... Dar când dădu cu ochii de 
Scarlatti, care îşi punea liniştit revorverul la Ioc, 
rămase nemişcat cu ochii prostiţi. 
— Ce stai ca o vită ! — strigă revizorul. — 
Mai bine adună câteva caise şi du-le boerilor 
din lotcă ! 
Lipoveanul îşi scoase căciula aproape cu sme-
treiaclasa a ordinului »Medjidie«; dlui Con-
ţescu, a doua clasă a ordinului »Osmanie«„ 
dlui Carp, a doua clasă a ordinului »Med­
jidie«. 
In urmă, a avut loc un prânz de gală. 
Sultanul purta colierul »Carol I«. Au luat 
parte la acest prânz d-nii Papiniu, Averescu, 
Pherekyde, Missir, Conţescu, Lahaille, Con-
stantinescu, Mitilyneu, Carp, Padeanu, Mo­
randini, Mizzi, Prodan, Lahaille-fiul, dr. Gross-
man, marele vizir, miniştrii : de externe, răs-
boi şi marină; marele maestru de artilerie 
mareşalul Abdullah paşa şi alţi demnitari 
otomani. 
A doua zi. Misiunea română a făcut o 
preumblare pe coastele Asiei. Seara a avut 
loc un prânz de 12 tacâmuri la dl Papiniu. 
Erau invitaţi de asemenea consulul general, 
funcţionarii legaţiunei, dl Pâcleanu, consul 
general la Cairo care pleacă astăzi, Mem-
duhbey, căpitanul Djenil bey, fiul ambasa­
dorului otoman delà Paris, de asemenea a-
taşat pe lângă misiune. Misiunea vizitează 
azi tezaurul şi stabilimentele militare. 
* 
Moartea lui Gr. Buţureanu. Din Iaşi vine 
ştirea că Origorie Buţureanu, cunoscutul profesor 
de istorie, fost deputat, a încetat din vieaţă. Gr. 
Buţureanu face parte din corpul didactic secun­
dar al ţării de douăzeci de ani ca profesor de 
istorie. 
Pe tărîmul didactic Gr. Buţureanu a scris mult 
şi a alcătuit pentru cursul de liceu un manual 
desvoitat de istorie universală. înmormântarea se 
va face mâne la orele 2 p. m. 
Procesul ţăranilor răsculaţi din Mehe­
dinţi. La 12 Iulie s'a judecat procesul ţăranilor 
răsculaţi din comuna Braniştea în Turnu-Severin. 
Curtea a fost prezidată de dl C. Georgescu, 
membru al curţei de apel din Craiova asistat de 
dl Dumitriu, membru de şedinţă şi Chivu su­
pleant. 
Acuzaţii sunt locuitorii Florea Ioan Tudor, 
Ioan Tuderică, Ioan Grigoraş şi Ioan Tudor 
Blahniceanu. 
Acuzarea e susţinută de dl prim-procuror Pi-
rianu. Apărarea de d-nii advocaţi Tiberiu Axente 
şi Giigore Ruptureanu. Martorii depun contra 
acuzaţilor. 
renie şi după ce î>i scutură şuviţa de par ce i 
cădea unsuroasă în ochi, se întoarse, cu braţele 
moleşite, în livadă. 
Nouă nici nu ne mai veni să ne dăm jos 
din barcă, aşa ne ţintuise isprava lui Scar­
latti. 
Fără să zăbovească mult, lipoveanul se în­
toarse cu un coş plin de fructe şi îl răsturnă în 
lotcă, la picioarele noastre. 
Voirăm să-1 cinstim cu ceva, dar Scarlatti, apro -
piindu-se îl îmbrânci şi ne zise : 
— Lăsaţi,.,, că are el cu ce cinsti din peştele 
de furat ! 
Când lotca porni, îl dojenirăm pe Scar­
latti : 
— De ce ai ucis cânele? Ce ţi-a făcut? 
El ne răspunse uitându-se în altă parte : 
— Păcat că legea te opreşte că... l-aş fi ucis 
pe lifta de lipovean, că e mai câne decât un 
câne ! 
Lăsarăm ostrovul în urmă... Drumul nostru 
curgător, se deschidea, acurn, larg şi în undele 
lui neastâmpărate se răsturna adâncă bolta al­
bastră a cerului. 
Din înălţimi soarele, împroşcând raze de căl­
dură moleşitoare, ne îndemna la somn. Vântul 
încetase să mai bată şi odată cu bătaia Iui înce­
tase şi foşnetul papurei. Nimeni din noi nu se 
ostenea să mai vorbească, aşa că în sălbătăciunea 
locului, nu se auzea decât răsuflarea greoaie a 
celor doi lopătari şi sgomotul monoton pe care 
îl făceau lopeţile frecându-se în strapazane. 
Cârduricârduri, păsările de baltă se ridicau de 
pe ochiurile iezerilor mărginaşe, din papura deasa, 
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După rechizitor şi pledoariile apărătorilor, ju­
raţii aduc un verdict negativ, pe baza căruia 
curtea achită pe toţi acuzaţii. 
In urma acestora acuzaţii pornesc în plâns de 
bucurie, iar juraţii sunt felicitaţi. 
Situaţia politică. 
S u p i l o d e s p r e pangermanism. - Un 
n o u partid. — Lupta pe terenul e c o n o ­
m i c Acţiunea partidului s tarcevicean. 
Supilo despre pangermani sm. 
La Volici a fost o mare adunare de po­
por. Au vorbit deputaţii Muacevici, Bahici 
şi Supilo. Acesta din urmă a vorbit despre 
pangermanism. 
Grănicerii croaţi până acuma au fost a-
părătorii graniţei de orice atac venit din ră­
sărit. 
Acuma lucrurile s'au schimbat. Duşma­
nul nostru nu vine din răsărit ci dinspre 
miază-noapte. El este pangermanismul. (Stri­
găte : Şi ungurii ? !) Ungurii azi nu slujesc 
cu politica lor decât tot ideia germană. 
Am crezut la început că ei vor să lupte 
împotriva germanismului şi le-am întins 
mâna frăţească. Oamenii politici de frunte 
ai ungurilor vor însă ca Ungaria să joace tot 
vechiul rol în slujba germanismului. Obiectul 
de compensaţie pentru rolul conducător în 
Ungaria îl formăm noi croaţii. 
Aceasta-i cauza ascunsă că ne tratează 
astfel. A trebuit să răspundem cu luptă 
deschisă la acest atac. Kossuth are intenţii 
bune, dar contele Zichy şi Andrdssy sunt 
potrivnicii noştri. Lupta va fi foarte grea, 
dar ştim că poporul nu va fi numai în 
sprijinul nostru, dar va şti să păzească or­
dinea şi liniştea publică. 
Un n o u part id? 
Un nou partid croat este în formaţiune. 
Partidul dreptului constituţional va fuziona, 
zice-se, cu partidul creştin-social şi va for­
ma un partid deosebit. Formarea lui se a-
şi, unindu-se pe sus cu alte cârduri răzleţite, se 
îndepărtau încet încet, înscriind pe liniile zarei, 
rânduri negre de slove mişcătoare. 
De pe malul rusesc, de după ierburile încâl­
cite, porni deodată un strigăt^ care ducea mai 
mult a muget de taur decât a voce de om. 
— Asta-i un semnal ! — strigă Scariatti ai cărui 
ochi se rotunjiră ca şi ai vulturului care îşi des­
copere, din depărtare, prada. 
Mugetul răsună şi pentru a doua oară, şi pentru 
a treia oară... 
— A, uite hoţul!... Uitel — scrâşni revizorul 
arătând cu mâna întinsă spre malul românesc. 
Atunci zărirăm cu toţii, înaintea noastră la o 
depărtare destul de mare, pe un om dezbrăcat 
cu totul care se silea s'adune ceva de sub malul 
umbrit de sălcii şi trestie. Şi cum păşia aşa, când 
plecându-se când ridicându-se, părea un stârc 
uriaş sau altă lighioaie din neamul piciorangelor, 
care îşi căută hrana prin locuri neumblate. 
— Hup ! Hup !... — răsunară strigătele din ce 
în ce mai des şi mai grăbit. 
— Mânaţi, mă ! — porunci Scariatti către lo-
pătari. — Să punem mâna pe el... 
Dar lighioaia de pe mal par'că nici nu se sin­
chisea de loc, aşa îşi trăgea în linişte vintirele 
pline de peşte pe cari Ie scutura într'o lotcă 
neagră, pe jumătate ascunsă în stufiş. 
Scariatti, din ce în ce mai aprins, strângea cu 
putere cravaşa lui mlădioasă plină de împletituri 
aspre. 
— Mânaţi!... că de-mi scapă, să ştiţi că vă 
arunc pe amândoi în Dunăre! 
tribuie alianţei dintre dr. Lueger şi dr. 
Frank. Supt înrîurirea celui dintâiu, şeful 
partidului creştin-social, dr. Frank ar fi ho­
tărît să formeze un partid antisemit. Aş­
teptăm confirmarea ştirei. 
Lupta p e terenul e c o n o m i c . 
Croaţii continuă cu stăruinţă îndârjită şi 
consecventă lupta pe terenul economic. 
Faţă cu acţiunea aceasta, guvernul ungu­
resc a făgăduit cele mai grozave măsuri de 
represiune. »Az Újság « spune însă că 
dimpotrivă guvernul urmează să dea acelaş 
beneficiu şi favoruri croaţilor pe terenul 
furniturilor ca până acuma. Croaţii însă 
vreau să săvârşească ruperea totală de Un­
garia. Ei nu mai vreau să ştie de mărcile 
ungureşti însemnate cu pasărea legendară 
Turul, ci vor pune în circulaţie noui mărci 
croate însemnate cu marca croată. In loc 
de inscripţia ungurească : »Magyar királyi 
posta« ea va purtà în limba croată inscrip­
ţia : Posta regală croată. 
Acţiunea partidului starcevicean. 
Am anunţat că ziarul »Hrvatska« a pu­
blicat un apel pentru a iniţia o acţiune în 
toată ţara pentru adrese către M. Sa casă 
nu sancţioneze proiectul despre pragmatica 
căilor ferate. 
Acuma »Hrvatska« scrie că clubul par­
tidului dreptului constituţional va adopta 
probabil acest apel. 
Atentatul delà Branicica. 
Făptuitori i prinşi . 
Am avut dreptate, când presupuneam, că 
ştirile răspândite de ziarele maghiare, cari 
scriau că românii sunt autorii atentatului 
delà Branicica, sunt falşe şi tendenţioase. 
Iarăşi am avut de aface numai cu născo­
ciri răutăcioase ale presei maghiare, cu cari 
dealtfel suntem aşa obişnuiţi, încât numai 
Opintindu-se din răsputeri, vâslaşii, cu tâm­
plele lecarcă de sudoare, suflau ca nişte maşini 
cu aburi. 
Dar degeaba!... Când omul simţi barca noastră 
numai Ia câţiva paşi de el, se şi aruncă în lotca 
lui, — aşa cum era dezbrăcat, — şi apucând cele 
două băbaici, se aplecă înainte, şi când se opinti 
odată înapoi, ajunse îndată la larg. Mai văsli nu­
mai de câteva-ori, şi, deşi mergea în curmezişul 
valurilor, îl şi zărirăm dincolo de mijlocul Du­
nărei. 
— Lăsaţii acu! — strigă Scariatti — că ne 
facem de rîs ! Şi prins de admiraţie faţă de di­
băcia şi sprinteneala urmăritului adaugă: Aşa 
văslaş mai înţeleg şi eu! Halal să-i fie!... Când 
l'oi întâlni să ştiţi că-1 cinstesc. 
Deodată, de după rupturile malului basarabean, 
se iviră capete bărboase şi bluze colorate. Cu 
fluerături şi urlaturi, barca noastră fu întimpinată 
de către tovarăşii de hoţii ai îndrăzneţului pescar. 
— Acum îşi bat joc de noi! — rânji Scariatti, 
lovind cu palma-i lată ceafa asudată a unuia din­
tre lopăfari. Şi cu toată depărtarea care ne des­
părţea de urlători, ar fi vrut să desluşească chi­
purile lor, ca să-i ţie în minte .atunci când s'o 
ivi prilejul să-i pedepsească. 
Când l-am întrebat dacă pescarii aceia sunt 
din Vâlcov, revizorul începu să rîdă: 
— Aşa crezi că-s vâlcovenii? Cu ei ai de 
furcă!... Pui rămăşag că nu scăpăm azi, fără să 
ne zburătorească cu pietrii... 
— Cum să ne sărbătorească! — strigă unul 
din noi aproape supărat. — Ce avem ne­
voie să trecem numai decât sub nasul lor!' 
le dăm nici cea mai mică însemnătate. Cer­
cetările pornite au dovedit, că nu românii 
noştri sunt făptuitorii, ci mai mulţi munci­
tori delà tren, — dupăcum de-altcum anun­
ţasem deja. 
întâi jandarmii, aceşti » apărători* ai »ideei«, 
au pornit cercetările în direcţia amintită: 
autorii atentatului trebuiesc căutaţi între ro­
mâni ! Acum şi ziarele maghiare recunosc, 
că a fost muncă înzadar a căută pe făp­
tuitori acolo, unde nu sunt. Noi însă ne 
putem închipui, câte neplăceri i-au cauzat 
populaţiei române drăguţii de jandarmi. 
Iată amănuntele despre prinderea autori­
lor atentatului contra trenului delà Branicica : 
Deşi jandarmii îşi dădeau silinţa să afle pe 
făptuitori între români, au trebuit să recunoască 
încurând, că populaţia română e nevinovată. 
Ieri, în sfârşit a ieşit la iveală, că făptuitorii nu 
sunt români, ci mai mulţi lucrători unguri şi 
italieni. Nu cauze politice i-a îndemnat să co­
mită atentatul, ci nemulţumirea, sărăcia, lipsa de 
angajament. Cei trei lucrători, cari sunt bănuiţi 
a fi autorii atentatului, au mărturisit, că numai 
de-aceea voiau să arunce podul delà Branicica 
în aer, ca să capete lucru la o eventuală nouă 
zidire a podului. Argumentarea sau scuza aceasta 
e ce-i drept naivă, dar delà oameni simpli şi 
aproape însălbăticiţi se şi poate aştepta aşa ceva. 
Jandarmeria din Hunedoara a deţinut ieri pe 
lucrătorii Révész Péter şi Nedelkovics Péter şi lu­
crătorul italian Vandelli, bănuiţi fiind că ei au co­
mis atentatul contra trenului accelerat Nr. 602. 
Prefectul de jandarmi Gencsi a ascultat pe mun­
citori, cari întâiu tăgăduiau. Apoi, dupăce au în­
ceput să contrazică, au mărturisit în sfârşit, că 
au voit să arunce podul delà Branicica in aer. 
La întrebarea: cum au pus mâna pe dinamită, 
au declarat, că au căpătat-o delà minerii din Ghe­
ţari. 
Intrebându-i Gencsi, de ce au comis atentatul, 
au răspuns că nimicind podul sperau să capete 
angajament ca lucrători la o reparaţie sau rezi-
dire a podului. 
Tendinţa din partea stăpânirei de a ne­
căji populaţia română, şi de altfel năcăjită 
şi obidită, e vădită. Răspândind ziarele ma­
ghiare ştirile tendenţioase urmăreau două 
scopuri : a ponegri pe români ca pe revo-
luţionari,.Jjteinnari şi a trimite jandarmi pe 
capul ţărarmor români. 
— Pe aci n i e drumul... N u l schimb, chiar 
dacă aş şti că trebuie să sărut fundul Dunărei 
— se încuntră Scariatti şi atingând cârmacul, 
suci barca şi mai mult spre malul basarabean 
care se înălţa din ce in ce mai întunecat şi mai 
râpos. 
Rămăsesem cu toţii tăcuţi şi foarte nemulţu­
miţi în noi de încăpăţinarea acestui slujbaş nă-
bădios care acum ne devenea cu totul de nesu­
ferit, — nu aşteptam decât prilejul să ne scoto-
roşim de el. 
Din depărtare, se auzi răsunând dangătul mo­
noton al unui clopot de biserică. 
Un lopătar zise : 
Sună la biserica lipovenească din Vâlcov! 
Nu înaintarăm mult pe braţul cotit al Dunărei 
şi iată că şi zărirăm, desluşit, cum urcau pe 
coasta dealului, străzile galbene şi strimte, pe 
cari se înşirau, ca nişte hanuri pustii, casele 
vechi şi fără măiestrie zidite, ale târguşorului 
Vâlcov. 
Câteva şlepuri mari, — cine ştie de unde ve­
nite — îşi odihneau corpurile lor negre lângă 
cheiul micului port pe care se purtau, de ici 
colo, ca nişte pete colorate, bluzele ruseşti şi 
lipoveneşti ale pescarilor. 
— Da ţine cârma mai la dreapta! — strigă 
unui din noi, văzându-1 pe Scariatti că tot apro­
pie barca de malul vrăjmaş. 
— Cum să rîdă ei de mine? De un funcţio­
nar ai statului ! — se indignă revizorul şi prins 
pe neaşteptate de o năstruşnică idee, care îi a-
prinsă ochii de o lumină ciudată, scoase din fun-
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Crima delà Dános. 
Ţiganii tăgăduesc iarăş. 
De când cunoaştem amănuntele brutali­
tăţilor comise de jandarmi împotriva ban­
delor de ţigani prinse, avem par'că o oroare 
mai mare de aceste hiene, cari se numesc 
apărători ai dreptăţei, decât chiar de ţiganii 
criminali. E într'adevăr de necrezut, că oameni, 
chiar numai cu o spoială de creştere şi cul­
tură, să fie în stare a face, ceeace au co­
mis jandarmii. 
Mai multe ziare bine informate scriau în 
zilele acestea că ştirile răspândite despre 
bestialităţile jandarmilor corăspund adevă­
rului. Chiar dacă numai jumătate din cele 
scrise ar fi adevărate, e destul ca să con­
damnăm pe aceşti călăi, cari sub scutul 
statului schinjuesc şi maltratează oameni, 
cari nu se pot apără. 
Acum iese şi mai mult la iveală, că ţi­
ganii au fost siliţi să fasioneze. îndată ce 
ei sunt acum, în Budapesta, sub scutul pro-
curaturei şi nu în câmp, pe mâna jandar­
mului, ei neagă totul. 
Iată amănuntele cele mai noui: 
De Sâmbătă noaptea ţiganii bănuiţi a fi făp­
tuitorii crimei delà Dános, sunt în închisoarea 
procuraturei din Budapesta. Sunt patrusprezece 
inşi, cari sunt toţi acuzaţi A fi săvârşit crima. 
Cea mai nouă fază a cercetărilor e, că toţi ţi­
ganii tăgăduesv. Membrii bandei sunt închişi în 
celule separate. 
Ţiganul, despre care ştie cu siguranţă, că a 
fost unul dintre acei, cari au omorît familia Szar­
vas e voinicul şi isteţul Kolompár-Balog-Tuta. 
El a fost acuzat şi că a comis mişelescul atentat 
contra fetei frumoase a cârciumarului. Acum 
medicii, vizitând corpul lui Tuta au găsit semne 
sigure, cari arată că fata s'a apărat din răsputeri 
contra mişelului şi că Tuta în r'adevăr e făptui­
torul bestialei crime. 
Ţiganilor l i se ia interogatorul separat. Publi­
cul din Budapesta arată un interes deosebit pen­
tru cercetări ; mulţi curioşi voesc să pătrundă 
Iniăuntru pentru a vedea pe » celebrii» ţigani. 
Procurorul a interzis vizitele, deşi mulţi cereau 
permisie a întră sub pretextul, că sunt — rude 
cu ţiganii. 
Cu mult interes se aştepta începerea interoga­
torului. Tuta, şeful bandei, e întrebat în al doi­
lea rând. Tăgădueşte obraznic. De altfel toţi 
tăgăduesc afară de fetiţa Lakatos-Rozi-Lina, care 
dul lotcei un steag şi îi flutură în aer cele trei 
culori. Apoi, cu o mişcare de mândrie, înfipse 
steguleţul în fruntea lotcei. 
— Să ştie ei, mojicii, că trece » revizia « româ­
nească ! 
Nu ştiu сгге din noi vru să zică ceva, dar în­
tâlnind privirea hotărîtă a slujbaşului care se ştia 
că-şi îndeplineşte datoria, tăcu şi îşi plecă ochii 
în apa peste care se jucau răsfrângerile când al­
bastre, când roşii când galbene ale tricolorului 
românesc. 
Cu cât ne apropiarăm de Vâlcov, din ce în ce 
petele colorate din cheiu încetau să se mişte, în-
sirîndu-se par'că în linie de aşteptare. 
— li vedeţi !... Au şi prins de veste — zise 
Scarlatti pipăind şi, fără voie, tocul revolverului. 
îndobitociţi par'că de oboseală şi de căldură, 
lopătarii gâfăiau din greu, vâslind în neştire... 
— Mai domol ! mai domol ! — Ie porunci stă­
pânul — ce vreţi să-şi închipuie păcătoşii, că re­
vizorul Scarlatti fuge de ei ? ! 
Noi — bucureştenii, — nici nu mai încercam 
să deschidem gura ; ne înghernursem numai unul 
în altul, cu buzele strânse şi amărîţi în suflet că 
mai veniserăm în Dobrogea ca să întâlnim ro­
mâni printre sălbaticii ăştia de ruşi şi lipoveni ! 
Când ajunserăm ca la o bătaie bună de puşcă, 
oamenii făceau din mâni mişcări ameninţătoare. 
Câţiva se cocoţară pe şlepuri ca să ne aţie calea 
mai de aproape. Fiecare ţinea în mână câte-un 
bolovan sau scurtătură. 
a mărturisit totul. Ţiganii spun că întâiu au măr­
turisit de frică. 
Dupăcum se anunţă, victimele vor fi exhumate, 
căci poliţia a uitat să ia multe însemnări, amă­
nunte, cari nu se pot luă decât de pe cadavre. 
Ce mai justiţie ! — O nouă bandă a fost prinsă. 
A câtea?! 
E de remarcat, că ziarele guvernamentale 
laudă pe jandarmi pentru »vitejia« şi »cu-
rajul« lor şi caută să le ascundă mişeliile, 
brutalităţile. — Prea târziu ! 
Din străinătate. 
Scarlatti se ridicase în picioare. 
Eră aşa de aţiţat şi în ochii lui eră atât dor de 
luptă, încât dacă ar fi avut vr'un chip să sară 
din lotcă în capul vrăşmaşilor, fără îndoială că 
n'ar fi stat o clipită în cumpănă s'o facă şi 
pe asta. 
Deodată, din mijlocul frământărei din cheiu, 
răsună îndesat un foc de puşcă. 
Atât a fost deajuns : tovarăşul din stânga mea, 
tresărind înspăimântat, se făcu mai galben ca 
floarea nufărului întâlnită pe faţa iezuriior adânci. 
Fără să zică un singur cuvânt, se vârî în lotcă 
sub scândura care ne slujea de scaun. 
— Ascundeţi-vă şi d-voastre — ne pofti Scar­
l a t t i — că eu vă acoper cu tenda. 
N'a trebuit să ne roage şi pentru a doua oară, 
căci noi ne şi pitularăm cu faţa în jos, cu obrajii 
lipiţi de fundul cătrănit al lotcei. 
De acolo, din întunericul înăbuşitor, urechile 
noastre îngrijorate auzeau zbieretele şi suduitu­
rile celor îndârjiţi, ascultau cu spaimă sgomotul 
bulbuitor, pe care îl făceau pietrile căzând în 
apă, nu departe de lotca noastră, care, vai, de 
abia mai înainta. într'un rînd crezui că ne-am o-
prit, că barca nu mai putea înainta, că braţele 
Iopătariior cădeau în jos biruite, fără vlagă. 
In minte îmi veniră cuvintele lui Scarlatti : 
»chiar dacă aş şti că sărut fundul Dunărei!« Şi 
în clipa aceea avui simţirea că mă afund în jos, 
Corea şi japonezii . 
Succesele japonezilor. Nici o mare 
putere nu a ridicat protest contra ocupării 
Coreei din partea Japoniei. Corea e acum 
definitiv în manile japonezilor cuceritori. 
Trupele japoneze dominează în ţară. Dea-
Iungul căilor ferate sunt aşezate sentinele 
japoneze, cari păzesc trenurile, în cari se 
transpoartă soldaţi japonezi. In Seoul, ca­
pitala Coreei, sentinele japoneze circulează 
mereu pe stradă. Populaţia şi miliţia co­
reană e încă tot ostilă japonezilor. Şapte 
case ale japonezilor au fost distruse. Domnia 
armatei continuă. 
în adâncimi mociiloase, unde braţe subţiri şi reci 
cuprinzându-mi corpul, îmi amorţeau puterile. 
Deodată, auzii deasupra mea un ţipăt mai mult 
o crâşnire de turbare, după care urmară înfioră­
toare câteva pocnituri de revolver. 
Barca se clătină, ca şi când ar fi izbit-o cineva 
cu putere... 
Nu-mi mai dau socoteala de cele întâmplate, 
dar ştiu că deodată mă simţii învăluit de o lu­
mină mare orbitoare. 
Şi atunci văzui şi pe tovarăşii mei arătându-se 
din ascunzătoarea lor. 
— Nu mai e nimic! — neîmbărbătă lopătâ­
nd care tocmai ridicase de pe noi tenda grea de 
pânză grudonată. 
Sfioşi şi tremurînd aproape, ne luarăm locu­
rile. Când am întors capul, Vâlcovul pierise. Nu 
văzui în urma decât valurile tulbure cari păreau 
că se retrag speriate înapoi... 
Scarlatti care luase locul unui lopătar, vâslea 
liniştit cu ochii duşi în zare. 
Din când în când, lăsa lopata din mâna 
dreaptă, şi luând de colţ pânza steagului îşi şter­
gea cu ea sângele ce se ivea dintr'o sgârâietură 
largă care îl supără la frunte... 
(Vieaţa Literară şi Artistică). Al. Cazabanm 
Delà conferinţa păcei. 
O propunere a delegaţilor belgieni. 
A produs mare senzaţie în şedinţa de as­
tăzi a conferinţei păcei propunerea delega­
ţilor belgieni, ca marile puteri să facă în­
cercarea de a nu permite timp de 5 ani 
întrebuinţarea materiilor explosibile fie în 
tunuri fie în orice altă armă. 
Franţa. 
Criza în armată. Demisia mai multor 
generali, cari luau parte la consiliul de răs­
boiu, arată că în statul major francez dom­
neşte o criză, care poate deveni periculoasă 
armatei franceze. Iar nemulţumirea şi spi­
ritul de împotrivire, care s'a putut în tim­
pul din urmă constata în armată, e un simp­
tom îngrijitor. In zilele trecute s'a îmtâm-
plat iarăşi un caz de nesupunere în Per-
pignan, în Franţa de Sud. — Criza în ar­
mată însă însemnează totodată o nouă eră 
pentru armata franceză. Dacă Franţa va 
trece, fără ca armata să sufere prea mult, 
prin această criză, se va consolida mult.' 
* 
Alegeri. In Franţa au decurs în zilele 
acestea alegerile de departamente (Conseils 
généraux). Atenţia generală e îndreptată 
spre Franţa de sud, care tocmai acum trece 
încă printr'o criză grază. Şefii mişcărei vi­
ticole au dat lozinca: nime să nu ia parte 
la alegerile pentru judeţ. Din cauza aceasta 
în departamenturile (judeţele) de sud se 
arată un interes foarte mic pentru alegeri. 
— Guvernul a ieşit bine din aceste alegeri. 
Macedonia. 
I n t e r v i e w cu Hi lmi-Paşa . — >Deutsches 
Volksblat« publică un interview pe care 1-a ob­
ţinut delà Hilmi-Paşa, prin care acesta ia apăra­
rea guvernului turc contra acuzărilor că nu 
ar fi luat măsurile necesare contra bandelor din 
Macedonia. 
Hilmi-Paşa arată greutăţile ce se opun acestor 
măsuri şi pune că în ultima săptămâna au 
fost distruse cu desăvârşire două bande bul­
gare. 
Hilmi Paşa mai spune apoi că este de datoria 
puterilor mari, şi în special a Austro-Ungariei 
şi Rusiei de a interveni la Belgrad, Sofia şi 
Atena, spre a arăta acestor trei state că schim­
barea »statului quo« în Balcani e imposibilă. 
Hilmi-Paşa termină spunând că e inexactă 
ştirea, că Austro Ungaria ar duce o politică 
falşă. 
Scrisori din Rusia. 
Kişinău, Iulie. 
— »Duma a murit, trăiască Duma!« eecoul 
strigătelor din străinătate ce ajunge la urechea 
ruşilor... 
— »Ori cine ar vorbi sau ar tipări ceva con­
tra guvernului, — 3 luni Închisoare sau 3000 ru­
ble amendă !« (bătaia până la moarte e gratis, ca 
un supliment constituţional oferit de poliţie !) ; 
astfel glăsuesc nişte înştiinţări administrative, a-
lâturi de cari figurează, pe ziduri, faimosul ma­
nifest despre dizolvarea dumei şi »ucazu!« cu 
noua lege electorală. 
Telegramele oficiale vestesc mereu de mai bine 
de o lună că e linişte deplină "pretutindeni, dar 
ştirile private arată acte de revoltă disperată sau 
înăbuşiri sângeroase... 
Pe alocurea, cana a sosit vestea despre dizol­
varea repetată a dumei, despre acest act atâta de 
31 Iulie n. 1907. » T R I B U N A c P a g . 5. 
neomenos, în primele momente par'că s'a clăti­
nat în toţi credinţa în dreptate, în civilizaţie... Şi 
ce sinceră şi mişcătoare indignare a produs în 
inimile tuturor atitutinea presei reacţionare, plină 
d e bucurie şi de servilism lacheesc faţă de actul 
nefast săvârşit, faţă de atentatul contra reprezen-
taţiunei a o sută de naţionalităţi !... 
E acesta un adevărat moment mare, e unic în istoria 
marelui imperiu, şi el a apropiat mult inevitabi­
lul sfârşit al birocratismului, samavolniciei şi 
.reacţiunei. Data istorică de 3 Iunie, 1907, trebuie 
înscrisă cu litere de foc, căci delà ea s'a început 
în Rusia adevărata revoluţie, un răsboiu civil în­
tre poporul conştient şi semi-conştient, pe de­
oparte, şi între ţarism, de alta. 
Biroucraţia autocrate a adus Rusia în ajunul 
de-a declara starea de faliment. Datoriile statului 
sunt colosale. Numai din Franţa au trecut fron­
tiera rusă aproape 25 de miliarde, fără speranţă 
d e reîntoarcere normală. Această sumă enormă 
••n'a uşurat însă îngrozitoarea mizerie a Rusiei. 
Grevele necurmate şi tot felul de dificultăţi au 
forţat guvernul să admită constituţia, pe care 
până şi şahul Persiei a socotit-o necesară. Ma­
nifestul din 17 Octombrie 1905, a fost începutul 
acestei aderări la constituţie. 
S'a adunat prima dumă, apoi încă una. Am­
bele dume au vrut să jăspândeescă cât mai de­
parte ideia constituţiei, pentru a o înrădăcina de 
grabă în starea tuturor lucrurilor. 
Primul gând al celei dintâi Dume a fost să 
trimită salutul său celor căzuţi pentru libertate. 
A doua Dumă, mai prudentă, s'a exprimat şi a 
dovedit că atâta timp cât Rusia nu prezintă de 
cât o temniţă mare, în care zac intelectualii cei 
mai de seamă, scriitori, profesori şi bărbaţii de 
sfat opoziţionişfi, — sinteza sufletească a popo­
rului, — nici nu trebue gândit la o muncă liberă 
în viitor. 
Drept răspuns la aceasta guvernul a cerut ca 
o parte însemnată a dumei să piardă dreptul 
imunităţei parlamentare şi să fie dată judecatei, 
mai bine zis, pe màineie jandarmilor. Duma a re­
fuzat şi a fost dizolvată. 
Guvernul a obţinut victoria foarte uşor ; repede 
s'au împlinit şi formele pentru schimbarea sa­
mavolnică a legei electorale ; dar s'a uitat că exi­
stă şi o Nemesis, după cum dovedeşte istoria; 
ziua răfuelei celei mari va sosi curând. 
Dacă analizăm nona lege electorală, vedem o 
pildă puternică de modul cum scopul sfinţeşte 
mijloacele. Dreptul de-a alege reprezentanţi e 
scurtat şi tăiat fără măsură; rolul hotărîtor e re­
zervat proprietarilor mari şi comercianţilor; pre­
ferinţa e dată unei jumătăţi a imperiului, — ru­
şilor sau celor ce vor să fie ruşi. Administraţia 
are putinţa să înscrie în listele electorale pe ori 
şi cine îi place... 
Astfel s'a stabilit oligarhia unei singure naţio­
nalităţi şi a claselor bogate contra voinţei tuturor 
locuitorilor şi naţionalităţilor maLmici. Din punctul 
de vedere al sferelor înalte, cari totdeauna soco­
tesc votul universal ca o sentinţă de moarte 
pentru dânsele, o asemenea reformă e salvarea 
de veci. Faţă cu primejdia certă care Ie ameninţă 
privilegiile, ei nu ştiu să inventeze altceva; ima­
ginaţia lor bolnavă nu poate scorni absolut ni­
mic alta decât sugrumarea brutală a dreptului po­
porului. 
Cum se uită învăţămintele istoriei ! Autocratul 
contemporan, ca şi cei de odinioară, se teme 
mai mult de aleşii naţiunii, de cei mai buni, de­
cât de lacheii săi, de cei răi, cari îl duc Ia o peire 
sigură. 
Fără nici un fond juridic, fără nici o bază se­
rioasă, manifestul cel nou aduce acuzările cele 
mai uşuratice fostei dume. S'a uitat manifestul 
libertăţilor din 17 Octomvrie, 1905; el rămâne 
numai pe hârtie şi aplicarea lui e cu totul sus­
pendată. Pe de altă parte, însă, tocmai pe temeiul 
acestui manifest, disolvarea actuală a dumei sea­
mănă mai mult cu o lovitură de stat, cu o ne­
legiuire strigătoare, decât cu exercitarea unui 
drept al coroanei. 
E adevărat că disolvarea dumei nu produce 
fncă răscoala imediată, la care se aşteaptă străi­
nătatea şi lucrul se explică prin faptul că pen­
tru revoluţionari chiar, disolvarea a fost de fapt 
o surpriză. Dar revoluţionarii au şi început să 
facă cunoscut că vor relua întreaga lor libertate 
de acţiune şi că vor răspunde — cu armele de 
cari dispun — Ia toate provocările şi violen­
ţele. 
Deocamdată, suntem informaţi despre groaz­
nica răscoală militară din Kiew. Experienţa din 
anii trecuţi ne dovedeşte, de altfel, că o insu­
recţie generală şi spontană e cu neputinţă, fie 
din pricina întinderii imense a imperiului, fie din 
pricina sfărşelei populaţiei ruse. 
Dar să avem puţină răbdare. 
N'am fost oare martori, după disolvarea pri­
mei dume, la serieri de manifestări violente, ca 
rebeliunea din Sveaborg şi Cronstadi, ca revolta 
marinară din Sebastopol? N'am fost oare mar­
tori la o serie de atentate bine chibzuite şi să­
vârşite cu un curaj extraordinar, atentate cari au 
aruncat panica în sinul guvernului? 
(>Adevărul<) Alexis Nour. 
Volniciile unui renegat. 
Timiş-Cubin, la 28 Iulie 1907. 
La câte toate nu-1 îndeamnă nemernicia pe 
cel ce vrea să fie şi să se facă mare patriot arată 
şi cazul următor : 
Pretorele din Timiş-Cubin, comit. Timişului, 
Pavel Chirilovici alias Kirillovits Pál născut de 
altcum din părinţi români, spre a se arăta cât 
de mare patriot şi unguraş — plouat e, nu-i de­
stul că s'a renegat şi i-e ruşine de numele de 
român, ci pentru a plăcea mai marilor săi, îi în­
trece pe aceştia în persecutarea fşi şicanarea ro­
mânilor din cercul său. 
La această vrednică progenitură şi amărâtă 
creatură, românii numai până atunci i-au fost 
buni, până când i-au votat Împrumuturi, ajutân-
du-1 şi scoţându-I din încurcături şi falimentul 
material şi moral, ce l aştepta. 
Intre altele ca şi caz concret amintesc, că pe un 
biet român, ce venise din o comună a comit. 
Caraş-Severinului spre a locui şi a se stabili ca 
muncitor cinstit în comuna T.-Cubin, l a perse­
cutat în chip şi fel. In cele din urmă căutând 
nod în papură, I a aflat vinovat în transgresiu­
nea, că ţine armă fără concesiune şi pentru acea­
sta a croit nenorocitului român pedeapsa de 100 
coroane şi 5 zile închisoare şi totodată să pără­
sească pentru totdeauna comuna şi cercul mă­
riei sale în timp de 8 zile, la dincontră va fi 
excortat de cei cu penele de cocoş. Voinicosul 
satrap zice, că eventualul recurs nu împedecă şi 
nu atinge partea sentinţei privitoare la excortare. 
Ca motive aduce toate bănuielile crimelor vi­
sate ori cetite de măria sa pe undeva, fără de a 
aveà dovadă nici măcar cât un fir de păr — şi 
apoi cel mai teribil motiv e : 
Zice măria sa, că învinuitul stă în legătură cu 
foştii săi consăteni, unde are neamuri şi părinţi 
şi că prin aceasta se poate face agitator contra 
»natiunei« maghiare. 
O, patriotule caraghios, multe sudori te-or fi 
trecut, şi multe fire din musteţe ţi-ai fi smuls, 
pânăce ai scos motivul ăsta teribil ! 
Conştiinţa nu te mustră, c'ai nimicit viitorul 
întreg şi munca de un an al unei familii munci­
toare şi cinstite! 
A trage o astfel de pedeapsă grea de un mo­
tiv atât de ridicul unui biet ţăran, care cu muncă 
grea, cu mare chin şi vai îşi susţine familia şi-şi 
creşte cei 2—3 copilaşi, asta arată, că de aşa 
ceva numai un om exaltat de fire e capabil şi 
care prin excortări de trei zile vrea să nimicească 
dinaintea ochilor pe un consângean, ce cutează 
să se poarte în port românesc şi nu-şi deneagă 
neamul său ! 
Dar iată încă o ispravă de-a solgăbirăoaşului 
crescut prin Chitighaz din părinţi români : 
In 27 Iulie a. c. într'o ospătărie din loc şedea 
Ia o masă cu v r e o 2—3 patrioţi; la o masă ve­
cină erau mai mulţi săteni sârbi, între cari era şi 
un român, pe care »măria sa« nu-1 avea în ochi 
bun. L-a genat şi pe d-sa faptul, că şi alţii cu­
tează să stea alăturea cu el şi numai decât căută 
să îndepărteze pe românul, pe care-1 simpatiza. 
Cheamă şi comandă supuşilor cu pene de cocoş 
să ducă pe respectivul la arest, fără de a comu­
nica respectivului din ce motiv îl arestează. La 
întrebarea pusă, jandarmii îl legară în fiară şi ca 
pe un hoţ îl duseră la arest, pânăce la interve-
nirea unui advocat, fu liberat. 
Arătarea făcută în contra acestor sbiri nu e 
destulă, de aceea aflu de lipsă a-i da şi mai ales 
pe acest lăpădat de neam — de a l da dispreţului 
tuturor românilor de bine. Censor. 
Mişcarea culiurală. 
Asociaţiunea aradană îşi va ţine după 
cum aflăm în 11 August, st. n. adunarea el 
generală. Să nădăjduim că ea va fi frec­
ventată şi să va putea porni o mişcare nouă 
şi sănătoasă în viaţa culturală a Aradului. 
* 
Un jubileu al meseriaşilor din S ă -
lişte. Reuniunea meseriaşilor români din 
Sălişte organizează în 4 Aug. st. n. o festi­
vitate jubilară cu prilejul jubileului ei de 25 
de ani. Ce prilej rar acesta, la care un po­
por atât de lipsit de clasa de mijloc ca al 
nostru ! 
NOUTĂŢI. 
A R A D, 30 Iulie n. 1907. 
— Părechea regală română la Bra­
şov. Sâmbătă seara la orele 5 după masă 
părechea regală română venind cu auto­
mobilul dinspre Sinaia pe la Predeal şi Ti­
miş, a sosit la Braşov. Pe tot parcursul, 
părechea regală a fost primită de persoa­
nele prezente cu ovaţii. Regele şi regina au 
mulţămit prieteneşte. Câteva minute după 
5 ore automobilul a întrat în Braşov, tre­
când prin strada Porţii, piaţa mare Francise 
Iosif, Târgul-cailor, strada Prundului, până 
în Prund. 
Aici M. L. au privit din automobil bise­
rica românească ortodoxă Sf. Nicolae. Fără 
a poposi, părechea regală s'a înapoiat pe 
acelaş drum. 
— Excursia moştenitorilor de tron 
români. Moştenitorul de tron al României, 
prinţul Ferdinand, princesa Maria, prinţul 
Carol şi ceialalţi copii ai părechei princiare 
au sosit împreună cu ministrul de interne 
Ionel Brătianu şi doamna acestuia, făcând 
o excursie prin părţile sud-vestice ale Olte­
niei, în Verciorova. De acî societatea 
înaltă a mers la Herculesbad. Prinţii ro­
mâni mergeau în automobil. La podut 
Cernei s'a stricat ceva la automobil. Până 
când s'a reparat stricăciunea, familia prin­
ciară a stat de vorbă cu poporul. In Her­
culesbad oaspeţii înalţi au luat prânzul şi 
au plecat în pasul Cazan, la Dunăre. 
— R e g e l e R o m â n i e i va p a r t i c i p a Ia să r ­
b ă r i l e d in Bu lga r i a . S'a întors din străinătate 
prinţul Ferdinand, spre a face preparativele ne­
cesare pentru primirea oaspeţilor ruşi şi români, 
la sărbarea cometnorărei monumentelor istorice 
din ţară. Marele duce Vladimir Nicolaevici va 
sosi însoţit de o foarte mare suită de generali, 
mareşali ruşi. EI va rămânea în ţară o săptă­
mână şi va face câteva excursiuni cu prinţul 
Ferdinand în localităţile mai principale ale ţărei. 
Va mai veni în Bulgaria cu această ocaziune, şi 
regele Carol al României, ca să asiste la aceste 
sărbări, întrucât ele sunt strâns legate cu vieaţa 
de mare răsboinic al regelui României. 
Regele va rămânea câteva zile ca oaspe al 
prinţului în palatul din Euxinograd, care a fost 
cu totul restaurat. Crucişătorul bulgar »Nadejdac 
va face excursiuni cu oaspeţii pe apele Măreţ 
Negre. 
— Atentat contra monarhului n o ­
stru ? Ziarul maghiar »Az Ujsag« scrie, 
informat de un ziar polonez, că împăratul 
şi regele Francise Iosif a plecat, cu ocazia 
jubileului, subit din Budapesta, fiindcă se 
pregătea un atentat contra lui. Poliţia ur­
mând a face cercetări, a demonstrat că nu 
a putut fi vorba de nici un atentat contra, 
bătrânului monarch al Austro-Ungariei. 
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— Atentat contra familiei lui Tols to i . In 
zilele trecute s'a comfs în contra poştei din Jas-
senki un atentat, care însă nu a reuşit. Hoţii au 
fost prinşi într'o pădure, care e în apropierea 
moşiei marelui scriitor rusesc Leon Tolstoi. Şapte 
anarhişti, — căci atentatul a fost comis din partea 
anarhiştilor — au jurat răsbunare moşierului, pe 
a cărui pământ au fost deţinuţi atentatorii. Dar 
In loc să atace casa moşierului acestuia, anar­
hiştii, din greşeală, au voit să atace pe Tolstoi. 
Din norocire Tolstoi a putut scăpa de agresori. 
— Emularea cu automobi lu l Peking-Pa­
ris. Prinţul Borgheze, care ia parte Ia marea în­
trecere cu automobilul Peking-Paris, a sosit în 
Moscva. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu* a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Afară de chipurile acestea din program se vor 
arăta şi alte chipuri, cari asemenea sunt foarte 
reuşite. — Atragem atenţia publicului la acest 
Cinematograf excelent. 
Programa în 30 31 Iulie, Marţi şi Mercuri 1. 
Un atac de hoţi contra unei căruţe de poştă. 2. 
O faţă de ţăran apucată pe calea stricăciunei. 3. 
Trecerea peste un râu a oastei franceze. 4. Tru­
badurul înamorat. 5. Săptămâni de miere. 6. 
Gâscă de anul nou. 7. O călătorie imposibilă. 8. 
Doi oameni beţi pe un pod. 9. Maria Antonaetta. 
Cu toată căldura cea mare teatrul nostru e 
răcoros şi plăcut. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul át 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe dela aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-I publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Ultime informatisai. 
zuite. Două din ele sunt cele mai însem­
nate : chestia garanţiilor constituţiei şi criza 
croată. 
Proiectul de lege al lui Andrássy pentru 
garanţiile constituţiei de multă vreme se 
găseşte pe masa de lucru a M. Sale fără 
a putea dobândi sancţiunea prealabilă. O 
serie întreagă de intrigă a fost urzită îm­
potriva acestor garanţii. In fruntea acestor 
intriganţi se află mai mulţi membri ai ca­
merii magnaţilor, mai mulţi oameni de ai 
lui Fejérváry şi Tisza. Ei au înaintat M. 
Sale un memoriu în această chestiune. 
Memoriul a fost dat unui fost ministru-
preşedinte austriac (Gautsch ?) spre a-şi da 
avizul asupra lui. 
In chestia crizei croate încă se fac intrigi. 
Partidul creştin-social al lui Lueger ar fi 
lucrând în ascuns căutând să încurce şi 
mai mult iţele acestei crize. Scopul lui 
Lueger ar fi de a rupe cu desăvârşire 
Croaţia de Ungaria spre a o anexà la 
Austria. 
Economie. 
Federaţia bănc i lor p o p o r a l e din p l a s a 
Berheciu (România) . La 8 Iulie a. c. a avut 
loc în corn. Găiceana, jud. Tecuciu, înfiinţarea 
primei federaţii a băncilor poporale din plasa 
Berheciu. Această federaţie poartă numele de 
»Concordia«. 
Capitalul subscris e de 50.000 lei, cel vărsat e 
de 25.000 lei. Director al federaţiei, a rămas 
dl Eugen Brote care e şi preşedintele băncei po­
porale »Gäiceana«. Censori ai federaţiei au fost 
aleşi d-nii Miron Costin şi C. Pamfil, învăţători 
şi I. Sădulescu, preot; supleanţi de censori învă­
ţătorii I. N. Cârlan, N. Munfeanu şi Al. Mun-
teanu. 
Concert, petreceri. 
Tinerimea română din Răşinari sub conducerea 
înv. Ionel Crişian învită la producţia corală-de-
clamatorică, ce o va aranja Ia 2 August st. n. 
(ziua sfântului Ilie) în sala festiva a şcoalei gr.-
ort. începutul la 4 ore p. m. Pre{ul de intrare : 
de persoană 1 cor., de familie 2 cor. Venitul 
curat e destinat pentru scopuri filantropice. Ofer­
tele marinimoase se vor cuita pe cale ziaristică. 
« 
Reuniunea meseriaşilor din Sălişte învită la 
festivitatea jubilară din prilejul împlinirei a 25 ani 
de existenţă. Festivitatea se va ţinea Duminecă,, 
în 4 August 1907 st. n. 
— Regina Vi lhe lmina a Olandei va naşte 
dupăcum se anunţă din Amsterdam in Octomvrie. 
— împărăteasa Eugenia şi W i l h e l m II. 
In călătoria sa pe marea de Nord împăratul Ger­
maniei Wilhelm II a făcut o vizită mai lungă fo­
stei împărătese a Franţei, Eugenia. întrevederea a 
durat câteva ore. împărăteasa a primit pe Wil­
helm II pe Yachtul ei »Thistle«. 
— Pentru g imnaziul din Brad. »Auraria« 
cassă de economii din Abrud a trimis cassei ar-
hidiecezane 200 cor., — ca taxă de membru fun­
dator, pentru gimnaziul din Brad. 
w= — Dar pentru biserică. Credincioasa Brân­
duşă Răpsigan soţia primarului din Igneşti a dă­
ruit sf. noastre biserici o faţă pentru sf. prestol 
în preţ de 5 cor. peniru care faptă vrednică 
Dumnezeu să-i răsplătească din dăruirile sale bo­
gate. Igneşti, 17/30 Iulie 1907. T. Draia preot. 
— Afacerea Nasi. In cercurile, cari stau în 
relaţii cu preşedintele senatului, se crede, că pro­
cesul fostului ministrului italian Nasi, se va per-
tracta la finea lui August. 
— Ungurii din Arad vor avea în curând o 
statuă alui Kossuth. — Atunci sigur că vor fi 
mult mai fericiţi !... 
— Români i în Reichsrath. Au fost aleşi dr. 
Aurel Onciul în secţiunea bugetară şi a căilor 
ferate, contele Belegarde în secţiunea pentru in­
dustrii, dr. Alexandru baron Hurmuzachi în sec­
ţiunea agricolă şi în secţiunea militară, Simiono-
vici în secţiunea justiţiară, dr. Isopescul în sec­
ţiunea economică şi în secţiunea dărilor. 
— Medic ocul is t în Pioeşt i . Domnul dr. 
Crainiceanu medic oculist din Pioeşti s'a stabilit 
peste vară în Oraviţa (Ogaşul bradului 895) unde 
va sta până la sfta Mária-mare 14/27 August 
Aviz bolnavilor de ochi! 
— 15.000 de cântăreţi. La adunarea socie­
tăţilor de muzică din Germania s'a adunat în 
Breslau, Silezia, 15.000 de cântăreţi. 
— O invenţ ie românească . Cetim în »Vo-
inţa Naţională* : Aflăm din sorginte sigură că dl 
inginer A. Beldiman, fiul ministrului român din 
Berlin, a făcut o nou i invenţiune preţioasă pri­
vitoare la industria petroliferă. 
Dl Beldiman, care prin sistemul său de foraj, 
executat la firma Borsig din Berlin, şi-a făcut un 
nume, reuşeşte a extrage petrolul din găuri de 
sondă adânci printr'un mijloc cu totul special. 
Pentru aceasta întrebuinţează o curea fără sfâr­
şit care se scufundă în petroleu. Această curea 
trece necontenit prin petrol şi se acopere cu un 
strat subţire care în afară îi ia sau desprinde de 
pe curea forţa centrifugă. Calculele şi experien­
ţele arată că prin acest mijloc se pot scoate can­
tităţi mari de petrol cu foarte puţină cheltuială 
de putere. 
— Un incendiu puternic a izbucnit în gara 
dela Timişoara. A ars o parte mare a magazinéi 
gărei. Oara însăşi şi partea cea mai mare a ma­
gazinelor a fost salvată. 
— Nenoroc i rea jockey-lor. A călări un cal 
la curse nu e lucru uşor. Nu sunt rare cazurile 
când jockey-ul aruncat de pe cal rămâne mort. 
Acum se anunţă din Viena, că la cursele din a-
propierea Vienei, dela Kottingbrunn, doi jockey-i 
au căzut aşa grozav de pe cal, încât au fost ră­
niţi de moarte. 
— Aventură pe mare. Căpitanul Kindelan, 
care a plecat cu balonul »Maria Theresia« într'o 
călătorie aeriană şi a căzut cu balonul în marea 
mediterană, istoriseşte următoarele : In ziua a 
doua balonul plutea deasupra mărei mediterane. 
Dimineaţa ia orele 6 şi Чг balonul începu se 
cadă. Vaporul »Goya«, care îi merse într'ajutor, 
nu putu ajunge balonul, care era mânat de vânt. 
Balonul urmă a plutî în direcţia insulelor Bale-
are iar pela ameazi spre sud. Din cauza perderilor 
mari de gaz balonul căzu tot mai adânc, spre 
mare, aşa că numai câţiva metri îl despărţea de 
suprafaţa mărei. Situaţia era oribilă. Până seara 
la orele 7ty2 balonul rămase în situaţia aceasta. 
Atunci căzând balonul iarăş cu câţiva metri, 
Kindelan hotărî să sară în mare. Luă brâul 
salvator şi sări curagios în mare. Trei ore a pe­
trecut pe mare. In fine fii găsit de vaporul »Wes-
point« şi salvat. 
Patriarhul Brancc /ici în agonie. 
Din Neusatz (Újvidék) s e telegrafiază : 
Patriarhul Brancovici este în agon ie . 
Toţi ep iscopi i , arhimandriţii şi stareţii 
şi toţi membri i familiei sa le au fost che­
maţi la patul bătrânului patriarh. Mai 
mulţi medic i au fost chemaţi la patul lui. 
Anturajul patriarhului tăinuieşte b o a l a a-
cestuia şi în Neusatz sunt împrăşt iate ştiri 
că patriarhul s'ar fi otrăvi t 
Situaţia guvernului se clatină. 
»Bud. Hirl.« aduce din Ischl ştiri senza­
ţionale asupra situaţiei guvernului unguresc. 
Wenind de sigur din izvor foarte bine in­
format, ştirile acestea prezintă lumei situaţia 
guvernului unguresc ca fiind foarte puţin 
trandafirie. 
In cabinetul de lucru al M. Sale (zice 
numitul ziar), cu prilejul audienţii lui We­
kerle, toate chestiile politice actuale au fost 
discutate. Pe rând chestiile şi proiectele 
campaniei politice de toamnă au fost chib-
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut : Anuarul XXXI al gimnaziului român 
greco-oriental din Brad şi al şcoalei primare a-
nexate acestuia pe al 38-lea an şcolar 1906/907 
publicat de dr. Pavel Oprişa, director. Cuprinsul : 
Noţiuni de poezie poporală, de dr. Tr. Suciu,, 
Supravegherea şi conducerea institutului; Date 
şcolare. Adnexată la anuar mai e o broşurică în­
titulată: O pagină luminoasă din istoria Zaran-
dului sau vieaţa şi faptele Iui Ioan Pipoş, fostul 
comite suprem al Zarandului, principalul factor 
Ia înfiinţarea gimnaziului din Brad, scrisă pe baza 
documentelor autentice de un profesor. 
Poşta Redacfiei. 
Demetriu Albu, Cheresig. Ni-aţi trimis scri­
soarea nefrancată. Vă rugăm să ne trimiteţi 20 
fii. în mărci, căci pentru noi nu face atâta, mul­
ţumită dv. publică, pe care v'am publicat o gra­
tuit. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar OeorgeNIchin. 
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Fabrica lui 
L n c a K. i l i i i i T i t : 
pegătitor de haine preoţeşti 
mm ÚJVIDÉK HI • 
Recomandă atelierul său asortat cu tot 
felul de recvizite şi haine preoţeşti da îm­
brăcat în vrema slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi altele. 
Icoana mormântul lui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
:şi preţ-curant gratuit. 
jlfj. Hoűács János § 
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A v i z î 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
domni preoţi şi comuni bisericeşi că în ate­
lierul meu 
fac haine bisericeşti 
. haine pentru preoţi, ' 
odăjdii, steaguri, prapori, haine pen­
tru diaconi şi îmbrăcăminte albe pen­
tru băeţi etc., cu preţurile cele mai ieftine 
tşi prompt. 
Aşteptând sprijinul D-V. sunt ^ 
cu stimă 
КІКІНПА, 
s t r a d a Sârbească No . 2455, în apropi­
erea poştei mare. 
Croitorie elegantă de haine MrbăteştT 
Inokai Tóíh Lajos" 
A F a d , P a l a t u l N e a m a a n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
= = Croitorie pentru preoţi. 
Heverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
«ste primul în Arad. 
— — — Preţuri moderate. — — — 
Farmacia „MARIA AJUTĂTOARE', 
a lui = RUDOLF IANER = 
Temesvár-Gyárváros, Főtér 70. 
Discretă şi z i lnică expediţ ie cu posta, g Telefon 476 . 
„ I A N E R " 
Cremă neun-
su roasă. ^ i P r 
duet higienic pentru cură­
ţirea pirului ţi Infrumseţa-
rea lui. înlătura petele gal-
bine, bubele pricinuite de 
InfierbinţeH, sgrăbunţele şi 
alte necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua se poate 
folosi mult mai cu succes. 
1 i e g u l ă . . 1 c o r o a n a . 
,Ianer" pudră. E non plus ultra pudrei. Bună la balue l * saloane şi de zilnic folos, carea acoperă 
ncreţurile şi e cu totul nestricăcioasă. d> In culorile: roza, albă şi erme. 
1 c u t i e 1 c o r o a n ă . 
„ l a n e r " s ă p u n . 1 b u c a t ă 6 0 b a n î -
„ l a n e r " p a s t ă de d i n ţ i , »»ffl+yggy»!, 
I n n a r " ar\<& H o rrut-ă Buni pentru dinţii scorbur 
„ l a i l C I a ţ J d U C g U i a . roşi şi gingeü bureţoşi, con­
tra mirosului greu de gură. 1 s t i c l ă , c o r . 1-40 j j u m . s t i c l ă , 7 0 b a n i . 
„ l a n e r " e S e n ţ ă de p ă r . tarare^nau^V««-
tra căderii părului 1 s t i c l ă , 1 c o r . 3 0 b a n i . 
„ l a n e r " p o m a d ă . r a ^ ^ Ä S W ^ 
„ l a n e r " v ă p s e a l ă de p ă r « SnA ;n 
blond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e eschisă. La comande să 
se noteze că părul încărunţit în ce coloare să se văpsească (negru brunet 
ori băl) U n c a r t o n 4 c o r o a n e . 
„laner" apă blondină. 
blond , roşu , chiar şi b r u n e t ori negru . 
Pentru a văpsi în timp 
scurt, în băl. auriu, păru 
1 s t i c l ă 4 c o r o a n e 
Huidui pen­
tru • reuma­
tism şi gicht, 
al doctorului 
Hoffmann. | g 
Medicament folositor d« 
ani îndelungaţi împotrivi 
gichtului, reumei, durer» 
de nervi, levralgiei, reume 
durerei de muşchi, exudat* 
ischias, scrinurea membre 
lor, înţepenirea muşchi i» 
Vi coardelor, schilăvîrei t-' 
a durerilor diu crucea i p t 
narii. . 1 s t i c l ă , 8 0 b a n i 
Dr. Oppolezer. 
Vniuc loarte bun contra catarului organelor de respirat, contra tusei şi t 
L'. i i ' - . - i la gât, a catarului de plumâni, a grelei respirat". I c u t i e 8 0 Ь 
Pi lu le le curăţitoare de sînge ale lui 
D i- t - » r t - > п Pilulele acestea curăţesc singele, iriteazí activitate» I . J а І І І С Э . intestinelor şi ajută lucrarea scaunului, depărtează 
i'uáu. bomboanele lui 
foatc suturile rele, fierea stricată ai rămăşiţele rămase delà alte boale 
8 0 b a n i 
î > -a ! - ч m f~lt- I n m P í Balzamul acesta încălzeşte rânza «I 
J j d î a c i l T l UT. j a i U C S . sjngele îngreuiat, depărtează •> 
crrjla. flegma şi firea superfluă şi prin aceasta produce o mistuire p r o a » 
p'i'.i. pi'in umiare aduce şi mistuire» rânzei (stomacului) In mişcare nou* 
şi pofta la mâncare şi beuturá Balzamul acesta depărtează vát i . e i l e , spo-
rosir activitatea intestinelor, deiâturâ ridicarea dki stomach, amărăciunea, 
KW.iţa. dvterea de cap şi atnettaia 1 s t i c l ă , 8 0 d c b a n i . 
U n s o a r e de râie, — a prof. Kaposi. 
Actastî unt-oare se aplici cu bun r a s u l u i u numai la râie, ci şi la toi 
f-l-.ii de ecnp«centa de ale pielei . I î t g u J i , 1 c o r o a n ă . 
Preservaíiv pentru 
(Тя\\ІР Mijloc probat contra e-
^ а і I ţ C . pijemiilor găinilor, gâş-
telor, raţelor, curcilor, etc. l& 
Preţul unui pachet : I c o r . 4 0 b a n i . 
S l f ç f p r < u n s ° a r * «"oale e n -
B ~ U O I V . I g l e z e a s c ă ) contra in-
SMoatfunilor cronice delà încheieturi, 
a c i n a -i moarte şi a diformităţilor de 
p i d a s r e şi tot soiul de boale de oase. 
1 *eg- « i l c ă 1 c o r . , 1 m a r c 2 c i r . 
Unsoare de umflături, 
goate, bure te le de gogoaşe , la u m U i t u n ä d e boala apei, rane de scr in* 
t a r i , s p r k ^ e r e a pielitei, d c oase , e t c . 1 t e g u l ă 1 c o r . 
Prav de cai. 
contra tusei, cfiicei şi sgar-
сйог, mai depar te contra 
catarului, Hpsei de apeti t , 
etc. . 1 p a c h e t 8 0 b a n i . 
Prav A vite. 
contra tusei, relei mistuiri, 
lipsei de apetit, pentru ca-
răţirea sîngelul, 4 S ~ şi b 
v a c i pentru îmbunătăţirea 
laptelui. I p a c 8 0 b a n i . 
D « . a u Лл. r â i o C o n t r a r â i e ' s i d i f e r i t e l o r b o a l e a l e a-
Г Г а Ѵ Óé Г Л і е . n l m a l e l o r d * c a a â . . I p a c h e t , » b a a l . 
Balsam de rane. £s?S 
fishile rău p » a u l a t e , învechite şi alte 
diferite rătd. 4 • • • • •«^»4H 
Prav de p o r c i g 
fishile rău 
diferite r i n 
Recoman­
dabil - la 
lipsă d e apetit, ,»rovocat i de reaua mis­
tuire, mei depo t * contra tusei şi a vier-
n i l o r U tmt r l á p "ecum şi pent ru cură ţ i rea 
ângeha . Л 1 p a c h e t , 8 0 d e b a n i . 
P e n t m a m i іініад"* ee^tcajacerOor Я Г n-irati 
Farmacia „Maria ajutătoare" a lui R. 
laner, Temesvár-Gyárváros Főtér 70. 
ЕКГ п пяаі „ P r e p a r a t e l e I u l R u d o t t 
v s á é r a / - Ш aS*~ şt t e o e t c ă p ă U Ь 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare f r u m o a s ă şi c u r a t ă 
S Ă P U N U L LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA D E FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
^ C r e m a L o t u s Cor . 1 . — 
5 . S ă p u n u l , , 1 . — 
îi P u d r a d e f l o a r e L o t u s , flacon mare „ 2 . — 
a „ » >• ., flacon mic „ 1 . — 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i n ő h ö z " , 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz. 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
Rugăm a observa firma! 
C a m p á p 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, biăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheirn", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şt 6 fiorini 
pentru un costam. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este srtada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (in 
casa bisericei izraelite) 
După eorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o c m e poştala. 
Cu toată rtima IULIU H E R Z F E L D . 
Am fost b e f e S r e î f f i 
c a m e n t u l c o n t r a b e u t u r i i a lu i F r a n k i 
Azi m ă în t o r c cu s c â r b ă d e l à o r i 
c e b e u t u r ă s p i r t u a s ă . K. M. casa p . 
Acest medicament n 'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Fe l söváro i 
n r . 20) 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — N u m a i la mine se poate căpăta 
»SG0ALA« de c i m b a l m a , după care poate 
învăţa toarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a H-a 3 cor. 60 fii., 
a IlI-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de ranzice 
M A K Ó ( o a s a p r o p p i e ) . 
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Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şi Silágy. 
Recomand tutu­
ror fierbätorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
P r e ţ u r i solide şi fixe. 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc in atelieriul mea injeetoare 
practice, de sistem propriu, contra peronosperii . Ţin to tdeauna In maga­
sinul meu cantitate mai mare de injeetoare, ca fă pot satisface momentan 
comande mai mari . Afară de aceea am In magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregăti te de mine, cu preţul cel mai culant. T r ime t franco pre­
turi curente ilu&tritate. 
MILAN T. IOVANOYICI, căldărar 







ÎNTEMEIAT LA 1835. I 
Frölich József pregătitor de lumini de ceară 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţiuniie sale d e lumini de ceară, lu­
mini de cea^ă de I-a calitate bucata 4*80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. IlI-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mal mici, 
a lbe , ga lb ine sau co lorate . — Lumini d e ceară pentru cu­
nunie , a lbe şi f rumos aurite părechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2'40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru bis erici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le mele pentru altar» pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare nu se compută şi delà 6 Klgr. în sus 














Miere şi ciară ga lb ină cumpăr pe lângă preturile ce l e mai mart. 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai v e c h i u j e bicicletăjs i maş in^de cusut. - ^ ^ - ^ ^ ^ Ч ^ 
Н Э О Ш І б Г V l l l I l O S m e c h a n i s í p i ^ Ä 
nr. 7 . Asortiment bogat de 
maşini * «m S I N G E R я M I N E R V A . 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m t t ş i n i de c u s u t 
- e P F Ä F F . » « 
^ MARE 
^ OFICINĂ ^ 
A D E 
^ D R E G E R E . ^ 
Cel mai ieftin mij­
loc de cumpărare 
de articoli pentru 
bicicletă şi maşini 
de cusut. 
In magazin se află 
m a r e a s o r t î n i e n t dl e 
gramophone şi plăci. 
Condiţi i de solvire foarte avantajoase 
S C H M I D T 
F R I G Y E S 
és T Á R S A . 
Atelier de repararea 
maş ine lor şi de lăcătuşerie, provăzut cu putere electrică. 
Nagyvárad Hattyu-utcza nr. 2. 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se tin de branşa noastră; 
astfel de exemplu : Lumini electrice, porţi de p o m p ă , în­
grădiri Ia bo i te de morţi şi orice lucrări de relief şi gustos 
mod. Pregătim apoi şi reparăm şi provedim din nou ^ tot felul 
d e maşini de e c o n o m i e , instrumente de e c o n o m i e , instru­
m e n t e de aranjamente de moară, Transmiss iuni , maşini 
de vapor, etc. Acestea din urmă, ca măiestrti maşinişti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
M a i Bles p u n e m m a r e p o n d p e I n b u n ă t s t i i е л m a ş i n e l o r d e t i p o g r a f i e ş i 
m u t s r e a 1 i j c g r B ß i ! o r , fiindcă S C H M I D T FRîGYEB, m c m o i u l firmei,a s e r v i t 
1 4 a n i d e a r â u d u l I n f a b r i c a d e m a ş i n i a l u i W ö r n e r J . os T á r s a d i n B p e s t a . j " 
Fnpl E. 
Pancsova. 
Espediază tot felul de maşini originale de prima calitate, d. e. : 
garnituri de îmblătit, ciure, grape, tăietori detulei,maşini 
de sfărâmat, teasc de struguri, ş. a., ş. a. 
departe îşi recomandă magazinul cu biciclefs cea 
bună fabricaţie, şi maşini d e GUSIlt, precum şi tot 
de părţi alcătuitoare de biciclete şi maşini de cusut. 
iul représentant al maşinei de spălat J O H i 4 § . 
In atelierul meu aranjat cu putere motorică primesc 
pentru reparaţiuni tot felul de maşini originale, pre­
cum şi maşini de cusut cu preţurile cele mai moderate. 
Мчі 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. gâggŞŞj 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI p 
G . P . P A H T E L I C i a S*S&™ 
FRMA FONDATA IN 1854. FIRMA FONDATA IN 1854 
Toarnă clopote noi, 
1?n/»A P A a o i i r í î l A f u m după felul cel mai non, propriu de construcţie, 
м с е ceasnn ae ш п ^штъ ш е г а , cu sîrmă. 
face ©xmolţviri ß işeătoare do fier, 
' îa clopote Yeclii pentru ale acorda armonic, face 
aduexe «le clopot de fier». 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă -
Bisericilor şi comunelor sărace l i să dă în rate de mai mulţi ani. 
^ Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d in P a r i s r< ;n Í 9 0 0 , cu scop de studiu. 
